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FITS/ kapcsolódik.  A két ti -o?isu kötött auxin megkülönbez- 
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tetését az extrahálás és izolálás különbözősége, valamin t . 
eltérő fiziológiai jelentőségtik indokolja. 	 . 
A növekedés szabályozásában a szabad, mozgásképes 
IES /BENTLEY 1958/ az.'aktiv auxinforma. A kötött IES je- 
lentőségét az IES immobilizálásában és ezáltal IES konceYit-' 
rációgrádiensek kialakitásában látják /WINTER és THIMA.lrá 
1)66/. Az IES-konjugátumok lehetnek az auxin raktározott 
formái, vagy a sejtfalanyagok szintézisében játszanak sze-
repet /KLL' T 1961/. Az IES-makromolekula komplexeknek 
GALSTON /1964/ információs értéket tulajdonit; s PELLENBERG 
/1968/ és ARMSTRONG /1966/ is - bár eltérő módon . - a fehér-
jeszintézisben játszott szerepük igazolására törekednek. 
Tekintettel a különféle auxinformák jelentőségére, . 
célul tűztük ki a szabad IÉS, az IES-konjugátumok és a mak-
romolekulákhoz kötött IES mennyiségi analizisét a bab 
csiranövény egyedfejlődésének korai szakaszában, az egyes 
eltérő rendeltetésü szervekben. A'mag, illetve sziklevél 	. 
szabad és kötött indolvegyületeinek elemzése esetleges 
auxinraktározó szerepük eldöntésére szolgál. A gyorsan meg- 
nyuló szár és gyökér auxinformáinak vizsgálata viszont 	. 
ipódot ad annalnregitélésére, hogy a makromolekulákhoz kötött 
auxin a megnyulásos növekedéssel milyen korrelációban van. 
Anyagok és módszerek 
A kisérleti obiektum /Phaseolus vulgaris L. "Fehér 
gyöngy" bokorbab és csiranövény volt. Az üvegházban, kont-
rollált körülmények között nevelt növényekből 0, 4, 6 ' és . 8 
napos fejlettségi állapotban vettünk mintát a'meghatáró 
iásokhoz. 
Az auxinok extrákciója. kvalitativ és kvantitativ  
meghatározása PLETC HER és ZALIK /1964/ módszerével történt. 
100-200 g növényi anyagot hidegen metanollal extraháltunk. 
Szürés és centrifugálás után a pigmenteket és zsirokat pet- 
roléteres kirázással távolitottuk el. A szabad IES -t és az
, 
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IES-konjugáitu sokat tartalmaz6 $iétanolos extraktumot be-
pároltuk is Sch Sch papironj izopropanól-ammónia-viz 
/10:1:1/ szolvenesel,kitsmattlor6fdltuk. Az indolfolt.ok elő- 
:., 	 ., 	. 
hivása.Ehrlich reagensseltörtént, a foltból kioldott IÉS 
mennyiségi'mérését Spektrumom 202 fotométerben, 280 nm-nél 
végezttik. . 
3. ..A makromolekulákhoz kötött au xin nié atirozásaa 
/GALSTON és.mtg. 1964/. A metanolos extrakció után vissza-
maradó szövethomogenizátumot foszfátpufferben /pH 7/ 
szuszpendáltuk., majd centrifugálás után 10 %-os triklór-
ecetsavval /TCA/ kicsaptuk a, makromolekulákat. Ismételt 
centrifugálás után a csapadékot 2 N NaOH-dal hidrolizál-
tuk. 
Kisérleti eredmén ek és. nae,_beszélés 
1. Szabad IES-tartalom vizs, íljta a 0-8 na os bab  
csiranővén_yek különböző szerveiben. 	. . 	 . 
A. csiranövény egyes részeiben mért szabad auxintar-
talmat'az I.táblázat összegezi. Az adatok szerint a'szik-
levélben aziES=szint kezdetben igen alacsony, a 4-6 na-
pón'jelentősen emelkedik, majd ismét erősen csökken. Az . 
IES-tartalom hasonló csökkenése tapasztalható a 8. napon 
a gyökérben és szárban is. Ez az erős . csökkenés a szikle- 
vélben a tartaléktápanyagok kiürülésével, a  gyökérben és 
hipokotilben pedig.a'növekedési folyamát lassubbodásával 
lehet kapcsolatos. A'primér levélben viszont ekkor az 'IES 
szint éppen jelentősen emelkedik, mivel e szerv növekedése 
csak a 6. napon indul meg, és a S. napon igen intenziven 
folyik. A csiranövények egyes részeinek kora és növekedés-
intenzitása, valamint akcióképes szabad IES tartalma kö-
zött tehát határozott parallelitás tapasztalható.AS_ .szabad : 
auxin-szint és a megnyuláeos növekedés közötti direkt ösz-
szefUggést, a i  vizsgálatainkhoz hasonlóan, más publikációk 
is ' közlik /BRIGGS.'196 .2, .FLETCHER és ZALIK 1964, WINTER  ás 
THIMANN'1966/. A csiranövény növekedésének intenziv szaka- 
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szában /4-6. nap/ nő az IES-tartalom is, majd a megnyulás 
lelassulásakor csökken. 	. 
2. Az IES-kon u átumok és a  makromolekulákhoz kötött :. 
IES mennyiségének viza álata a 0-6 na os icsiranövén e es 
szerveiben.  
A kötött auxin mennyiségére és szervat4nti.elosz-
lására vonatkozó mérési eredményeket a II.táblázat tartal-
mazza. Ezen adatok növekedéssel való egybevetésével tg- 
nulmányozható a kötött IES-szint és a szervek kora illetve 
megnyulása közötti összefüggés is. 
IES-=konjugátumot legnagyobb mennyiségben a szikle 
vélben találtunk, s ez IES-glukozidnak /G/ bizonyult. Meny-
nyisége, a szabad IES-éhoz hasonlóan, a 4.,4s 6. napon igen 
lecsökkent. Ugyancsak IES-glukozid a hipokotilben kimutat-
ható konjugátum is. A gyökérben viszon t . egy ismeretlen, 
Ehrlich reagenssel sziirke foltot adó konjugátum /X/ fordul 
elő, mely Avena kbleoptil tesztben auxinaktivitást ' muta- 
tott. IES-aszparaginsavst csak a vizsgálati idő végén, és . 
csak-kvalitative sikerült kimutatni. A primordiális le-
vélben IES-konjugátum, mérhető mennyiségben, nem  volt.  
Az IES-konjugátumok élettani szerepét nehéz eldön-
teni, de irodalmi adatok és saját eredményeink szerint 
valószintileg aktív formái az auxinnak. Erre mutat az a kö-
rülmény is, hogy mennyiséglik és a megnyulásos növekedés 
között az IES-éhoz hasonló korreláció van. Egy más kon= 
cepció szerint /STREET 1963/ az ;IES-konjugátumok az auxin' 
tartalékformáinak tekinthetők, melyekből az IES felszaba-
dulhat és ujra hasznosulhat. Eredményeink nem zárják ki 
ezt a reltételezést ', s valószinünek tartjuk, hogy pl. a 
sziklevelekben előforduló IES-glukozidoknak ilyen szereptik 
lehet.  
Makromolekulákhoz kötött IES-t viszonylag legnagyobb 
mennyiségben a hipokotilben és a pri.mordiális levélben 
találtunk. A gyökérben IES•-komplex alig mutatható ki;, a 
sziklevelekben pedig - bár mérhető szinten előfordul - 
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mennyisége igen kicsi s igy nem valószinu, nogy mint 
hormonraktározo, szerepet jatszana. A gyorsan megpyuló 
szárban és primér levelekben az IES-komplexek relative 
magasabb szintje és gyarapodása arra enged következtetni, 
hogy az auxin makromolekulákhoz való kötődésének a növe-
kedéssel valamiféle kapcsolata lehet. 
A makromolekula-IES komplexeknek az egyes kutatók 
is eltérő fiziológiai jelentőséget tulajdonitanak. Legér-
dekesebbek azok a hipotézisek, melyek szerint szabályozó . 
szerepet töltenek be a nukleinsav- és protein-anyagcseré-
ben. Igy pl. GALSTON és mts../1964/ szerint az RNS-hez . 
kapcsolódott IES vagy ennek egy része, információs érték- 
kel rendelkezik. ARMSTRONG /1966/ hipotézise szerint az IES 
szabályozó szerepe a magasabbrendiá növényekben hasonló az . 
aminosavak baktériumokban betöltőt:_szerepéhez,.amennyiben 
s-RIZS-hez való kötődésük az RNS-szintézis indukciójaként 
szolgál. FELLÉNRERG /1968/ pedig DNS-represszáló hatást 
tulajdonit az IES kötődésének. Ezen elméletek alapján fel-
tehetö, hogy az IES-makromolekula komplexek az.R'TS- és 
fehérjeszintézis szabályozásán keresztül a növek . désben 
és fejlődésben is meghatározó jellegüek. A növekedéssel . 
való kapcsolat azonban onnan is eredhet, hogy az auxinkomp= 
lex képződés stabilisabbá teszi a nukleinsavakat az enzi-
mes elbontással szemben /KAUR-SAWHNEY és mts. 1966/. 
A kötött IES élettani szerepe azonban, az eddigi 
értékes eredmények ellenére, még koránit sines`pontosan 
tisztázva, és további részletes vizsgálatokat igényel. 
Összefoslalás  
A bab csiranövény egyes szerveiben 0-8 nap között 
vizsgáltuk a szabad és kötött IES tartalmat és a különböző. 
IES-formák alanyiségi viszonyainak a növekedéssel való 
összefüggését. . . 
A szabad IES minden szervben kimutatható, és kon-
centráció-változása direkt összefüggésben van a szervek  
korával illetve növekedésintenzitásával. 
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Az.IES-konjugátumok.közül IES-glukozidot találtunk 
a sziklevélben és'a hipokotilben, a gyökérben pedig egy 
ismeretlen,, biológiailag aktiv IES-konjugátum fordul  elő.' 
A sziklevél IES-gluk'ózidjai az auxin raktározott formái 
lehetnek. A gyökérben ás szárban levő IES-konjugátumok 
mennyisége a növekedéssel összhangba hozható. 
Makromolekulákhoz kötött IES- jellemezhető. mennyi-
ségben a hipokotilban ás prímordiális levélben található, 
a sziklevélben és gyökérben-alig vagy nem mutatható ki. 
A makromolekula-IES komplexek növekdésben játszott szerepe 
kérdéses és további vizsgálatokat igényel. 	 . 
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:I. táblázat: Szabad IES-tartalom a bab csiranövény különböző  
szerveiben 
II. táblázat: A kötötte lES=tartalom változása a bab csiicá-=  
növény ktilönbözó szerveiberi. /Kon j . = IES  
konjugátum, kötött - rnakromolekulakhoz kapcso-
lódott IES/ 
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= IES-glukozid, X _ . ismeretlen konjugátum 
